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PENOLONGNaibCanselor,InstitutKualiti. danPengembangan
IImu(InQKA),Universiti
TeknologiMara, DrShireen
Haron,antarainsa.nyang
amatgembiraapabilaInstitut
TeknologiMara(ITM)dinaik-
tarafkeUniversitiTeknologi
Mara(UiTM)lapantahun lalu.
Walaupuntidakterba-
bit secaralangsungsebagai
tenagakerjadi universiti
berkenaankeranaketikaitu.
melanjutkanpelajaranpada
peringkatkedoktorandalam
bidangpendidikan,semangat
cintakanUiTM yangtebal
dalamdirinyamenyebabkan
beliauberasakanbagaikan
hadiahkepadakemenangan
pusatpendidikanorang
MelayudanBumiputera.
"SelepashabisTingkatan
Lima,permohonansaya
melanjutkanpelajarankeITM
diterima.Bermuladengan
memperolehSijilPengucapan
Umum (publicSpeaking)pada
1989,tanpasedarikini saya
sudahpun memilikisejarah
panjangselama18tahun
denganuniversitiini.
"Lamatempoh itu kerana
sayatahu universitiini untuk
orangMelayudanBumiputera
dan berkhidmatsertaber-
juang untukUiTM sebagai
sebahagiandaripadaperjua-
ngansayamemperjuangkan
keperkasaanbangsa,"katanya
ketikaditemuibaru-baruini.
Senyumnyamasihbersisa
apabilamendapatperkhaba-
ranuniversitiitu barusaja
merangkulAnugerahKualiti
PerdanaMenteri2008(AKPM
2008).la hadiahteristimewa
bagi NaibCanselorUiTM,
Prof DatukDr IbrahimAbu
Shahdanseluruhwarga
UiTM sebelum2008
melabuhkantirainya.
Pengamalankualitimenjadi
budayakerjawargaUiTM
sejak19931agi.Sejakitu,UiTM
secarakonsistenmelaksana-
kanpelbagaiprogramdan
aktivitidemimemantappro-
sespengurusankerja.Malah,
UiTM menjadiuniversitiper-
tamadi Malaysiauntukmem-
perolehpersijilanISObagi22
fakultidankorporat.
Sungguhpunbegitu,ia
tabur bakti di UiTM
tidaksekadarcantikdi atas
kertas,sebaliknyaDrShireen
berkata,iamemerlukan
kerjasamadaripadapeng-
geraknya,iaitusemuatenaga
kerjadi universitiberkenaan
termasukpensyarah,staf
bukanakademikdan 120,000
pelajarnya.
"Usahaini bersifatberteru-
san.Sebagaicontoh sekiranya
kitaingin memastikanprose'S
pendaftaranpelajarberjalan
secaratalian,yang lebih
efektif,makaia perlubertam-
bahbaikdaripadaharipermu-
laandilancarkanhinggalahke
masadepan.
"Kualitimemastikanuni-
versitibukansajadiyakini,
sebaliknyaapajlia yangdike-
tengahkanmendapatyang
terbaik,termasukjugadari
segi penyelidikandanpem-
bangunandiusahakannya,"
katanyayangmenyatakan
aduandaripadapelbagai
pihakatastujukanpembaikan
dilihatsebagaibahanutama
diambilkira.
Lamadalamtugasberke-
naan,DrShireenmengakui
melaluipengafamanpahit
maung,tetapiwalaupahi.t
manapun masalahdiharungi,
disifatkansebagaipengala-
manmanisyangtetap
memberikanpengajaran
barudalammelayarikehidu-
pannya.
Teliti dalam kerja
IBUkepadatiga anakitu,
memilikiperwatakanlembut
danceria,tetapisetiaparahan
diberikanperludilaksanakan
dengancemerlang.Mungkin
pendekatanmanisserta
bersopanitu menjadikan
orangyang menerimaarahan
'segan'lantasmelakukan
tugasanterbaikbuatnya.
Masihmenggalasjawatan
sebagaipensyarahkanandi
fakultiSainsPentadbirandan
PengajianPolisiUiTM,sekali
imbasmungkinduajawatan
dalamsatumenjadikan
i;tempoh 24jam sehari
Iitu bagaikantidakmen-cukupi.
\ "Pembahagiantugas
danpatuhkepada
.,'jadual'y ng kitas sun, # setiaphari,palingmus-
-...,U1 'tahak. TidakpernahImempunyaipembantu
. keranasayayakinboleh
melakukandengan
" terbaik,sungguhpunIbegitusebagaiibu kita
iperluberkorbanuntuk.'memastikansegalauru-san rumahtanggalicin
sebelumberangkatke
pejabat
"Mungkinjuga DR SHIREEN amat gembira apabila ITM dinaik taraf ke UiTM lapan tahun lalu.
DR SHIREEN ketika menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri 2008 pada 27 November lalu.
keranasikapsebegini,men-
jadikansayaberminatdalam
kerjayangsilyaceburihari
ini.Bagaimanapun,dalam
memastikankitamendapat
hasilterbaikdalamkerja,
kitaperlumelakukannya
denganikhlasdan tidak
mengharapkanbalasan
semata-mata.
"Lagisatukitatidakboleh
bertangguhkerja,kerana
kerjayang bertangguhitu
hanyaakanmenambah
bebanankerjakitapadahari
berikutnya.Bagimengelakkan
kerjabertimbun,sayaselalu-
nyaakanmemastikaniasiap,
'tidakkiralahsayaperlubekeja
padaharicuti,"katanya.
Wanitaberjiwapenyayang
itu masihtetapmeluangkan
masadenganmenyertai
badanbukankerajaan
sebagaiPresidenPersatuan
PendidikanJarak Jauh
Malaysia(Made).Katanya,ber-
giatdalambadanbukankera-
jaan (NGO)memastikanbeliau
mengetahuipermasalahan
dalamduniapendidikan,
selainmendatangkankepua-
sandalamdirinya.
"Padamasasamasaya
sedangmelaksanakan
kerja-kerjapenyelidikandan
perundingandalambidang
sainspolitikkhususnyapeng-
kajiantingkahlakumanusia
dan pembangunankomuniti.
Sayamengkajisituasipolitik
negara,mengkajistrategi
partipolitik,menganalisa
gelagatpengundidanmeng-
kaji isuyangdi utarakan
ketikapilihanraya.
"Pembangunankomu-
niti berkaitdengankualiti
kehidupanmanusia,buat
masakinipenyelidikansaya
berkaitdenganmasalah
sosialsepertikemiskinan
.bandardanluarbanda~
penganiayaankanak-kanak
dan masalahpesakitHIV
danAids,"katanya.
Melakukanpelbagaitugas
dalamsatu,Dr Shireenber-
kata,keluargayangamat
memahamidansentiasa
memberikandorongandalam
setiapperkaradilakukan
menjadirencahutamanya.
"Kepercayaandandoro-
ngan keluargaitu mudah
diperolehsekiranyakita
mampumengimbangkan
tugasantarakerjadanpejabat
denganbaik,"katanya.
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Shireen Haron
Jawatan: Penolong Naib
Canselor, Institut Kualiti dan
Pendidikan lanjutan (InQKA)
Anak: 3 orang (Mohamad
Sheferezza 16,Shefereena 14
dan Nur Faatihah 7)
Usia:40-an
Asal: Muar, Johor
Pendldikan:
• Ijazah Kedoktoran dalam
Pendidikan UPM (2004)
• Ijazah sarjana Pentadbiran
Awam, Eastern Washington,
University, Amerika Syarikat
(AS)pad~1988
• Ijazah Sarjana Urban and
Regional Planning Eastern
Washington University,
AS (1988)
• Ijazah Sastera (Pub Admin/
Government) Eastern
Washington University,
AS (1986)
• Diploma Pentadbiran Awam,
ITM (1984)
• Post graduate Certificate
in Education University
of leicester 1994
Anugerah:
• Young lecturer Scheme
(1985-1989)Award, UiTM-JPA
• International Student
Award 1986Award, Eastern
Washington University
• Civil Service Excellence
Award (19,95)
• Civil Service Excellence
Award (1997)
• Vice Chansellor Award (2004)
• Civil Service Excellence _
Award (2005)
• Civil Service Excellence
Award (2008)
